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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan membandingkan efektivitas pelarut metanol pro
analysis (p.a.), etanol p.a., dan alkohol (isopropanol) sebagai pelarut ekstraksi
sekaligus bahan pengawet sampel feses untuk mengukur metabolit progesteron
orangutan sumatera (Pongo abelii). Sampel feses dikoleksi sebanyak 10 kali dalam
waktu satu bulan dari satu ekor orangutan sumatera betina dewasa di Taman Marga
Satwa Kinantan Bukittinggi. Pada penelitian ini dilakukan preservasi sampel feses
di dalam pelarut ekstraksi dengan konsentrasi berbeda, yaitu: alkohol 70%, 80%,
90%; etanol 70%, 80%, 90%; dan metanol 80%. Efektivitas masing-masing pelarut
tersebut dibuktikan dengan mengukur konsentrasi metabolit progesteron dengan
metode enzyme linked immunosorbent assay (ELISA). Hasil penelitian adalah
konsentrasi seluruh pelarut ekstraksi secara statistik tidak berbeda nyata terhadap
nilai konsentrasi metabolit progesteron yang diukur (P>0,05). Khusus untuk
alkohol (isopropanol), pelarut tersebut dapat digunakan sebagai pelarut ekstraksi
sampel feses alternatif yang efektif digunakan di lapangan. Kesimpulan, semua
pelarut ekstraksi yang diuji dapat digunakan dalam pengkuran konsentrasi
metabolit hormon progesteron dalam feses orangutan sumatera.
